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Erforschung des Anatoxins von Welch-Friinkelschen 
Gasbrahdbazillen in Lichte der lmpedintheorie. 
I. Mitteilung : Ueber die optimale Abkochungszeit der 
Anatoxine zur totalen V ernichtung des lmpedins 
und somit zur volligen Regenerierung der 
darin enthaltenen Antigenavidit瓦t.
Von 
Dr. T. Kaku. 
(Aus dem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Dass die Anatoxine trotz der betrachtlichen Reduzierung der Giftigkeit noch immer das 
Impedin qualitativ und quantitativ in vollem Masse wie beim Primartoxin enthalten und somit 
die Antigenaviditat paralysiert ist, steht fest. Im folgenden soil die optimale Abkochungszeit 
der Anatoxine zur totalen Regen巴rierungder Antigenaviciitat festgestellt "・erden. 
Testmaterialien. 
Wie in cler I. Mitteilung angegeben. 
V ersuchsanordnung. 
Die Anatoxine sowie das Primartoxin werden in einem grossen bei roo。csiedenden Wasser-
bade stufenweise verschieden lange Zeit (von 5 Minu n an bis 90町iinuten)abgekocht. Dabe i 
entstand W巴dereine Triibung noch ein Niederschlag. Als T巴stdosiszogen wir laut der I. 
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Mitteilung 0.2 ccm heran, weil sich bei dieser Dosis immer die maximale Antigenaviditat 
herbeifiihren lies. 
Versuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse der Versuche sind in folgender Tabelle zusammengestellt: 
』~！
壱4宮d~J 明~司ωω ．』ω月 一ーDie Abkochungszeit derTe山 iaterialien(Antigene) dn~ bei 100°C in Minuten Art des iム≪eAntigens ・ー目隠 ・ 耳‘ 1-常 1~宙包．己日」自 。 5 IO 20 30 40 50 60 90 吉〈号g主-凸
一
Primar- 221.8 （~~2・2・7） 286.0 286.0 283・5・9） （；~~－ 5 toxin 311.4 （~~~） （；~＇.＼・3） 33・I% 100LJ 10<>2) I (66・9) (93・9) (86.3) (86心 (85 NF 




0.266 128.2 134・I 150・9 ＼~~o・5・3） 201.2 170.6 144・I (g~2・3） （~~7・5・9） 36.3% 611> 229・321Ana toxin (6J.7) (66.6) (wo) (84・7)(71.6) 
NAT6 
.!1s.o) I 
1) Prozentwerte der <lurch 30 Minuten lung abgekochte’'festmaterialien erhaltenen Phngoχytate, 
2) Diese Werle miissen in Wirklichkeit n叫 hgrosser sein, weil wir dabei die Toxiχitat der nali\•en 
Testmaterialien (1.0, 04 und 0.266) zu Grunde legten. 
Die in Klammern eingeschlossenen Zahlen stellen Prozentwerte der wirklich gewonnenen Phago-
zytate dar, um eine einheitliche Erwagung der Befunde zu ermoglichen. 
Zusammenfassung. 
1) Das Impedin wird trotz der Anatoxinmethode zum mindesten beeintrachtigt. Daraus 
geht die Unabhangigkeit der Toxizitat vom Irnpedin deutlich hervor. Das Impedin ist ja eine 
die Antigenaviditiit paralysierende mikrobiologische En町gie.
2) Die optimale Abkochungszeit sowohl des Primartoxins als auch der Anatoxine zur 
totalen Vemichtung des darin enthaltenen Impedins und somit zur volligen Rege:ierierung der 
Antigenaviditii.t stelte sich bei alien Testmaterialien libereinstimmend als eine halbe Stunde 
heraus. 
3) Die rnaxirnale Antigenaviditii.t der Testmaterialien verhielt sich zu einander wie 
100 (Prirnartoxin): 75 (3 Wochen gelagertes Anatoxin): 61 (6 Wochen gelagerts Anatoxin). 
4) Wenn wir dabei die reh山F stark herabge附:zteToxizitiit der Anatoxine berucksichtigen 
und die oben erwahnte Antigenaviditii.t auf die gleiche Toxizit』teinstellen, so ges同ltetsich 
dieselbe folgendermassen : 
100 (Prim五rtoxin): 187・S(3 Wochenen gelagertes Anatoxin) : 229・3 (6 Wochen gelagertes 
Anatoxin). 
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5) Wir kommen also zum Schlusse, dass 1. die Toxizitat der antigenen M，αteriαlien viel 
α’usgibige1・ d昨 chA叩 toxinmetlwdeαlsd’U1悦 Kochmethode附 ・nichtetilird uncl dass 2. die 
Antigenαuiditat bei αlen nαti削 αntigenenMateriαlien nielt d'U1ch Formolmet!wde, sondern 
erst d’urch die Kochmetlwde regeneriert wird. Zur Herstellung der ideαlen Antigenen Mater.fa-
lien mussen die beiden 1l1etlwden, die Anαtoxininethode und die Koktoinmrnnoge附 tetlwde













ノi慮液ナリ（貰験ニ際シテハ Lアナトキシン寸ヲ作Jレ目的ニテ添加シタル Lフ才 Jレ7 リン「／
量ト同一ノ比郎チ0.3%ノ割ニ0.85%減菌食盤水ヲ加ヘタリ）。
2. 3週間Lアナトキシン寸（略符 N"AT,)
自Ii記原生毒ノ 1部ニ0.3%ノ比ー日本薬局法 L7 ;j・ Jレ7 リン1水（35容量%）ヲ加へ揖氏37度
ノ解卵器内ニ3週間静置シタ Jレモノナリ。
3. 6週間Lアナトキシン＇ （略符 NAT")




ルレ寸ニ封入シ嬬氏100度二沸騰シッ、アル重湯煎中ニア5分， 10分， 20分， 30分， 40分， 50分
60分， 90分間煮沸シ各8種／抗原ヲ得タリ。煮沸後ト雌各抗原ハ依然トシテ透明ナリキ。寅験
甲ニテハ原生毒ヲ以テ，寛験乙ニテハ3週間 Lアナトキシン1 ヲ以テ，貫験丙ニテハ6週間 Lア
ナトキシン寸ヲ以テ何レモ0.2詫（最大喰菌作用促進量）ヲ使用シテ黄色葡萄飲球菌試験管内喰
菌作用ニ針スル影響ヲ翻察セリ ι











賓験乙 3週間しアナトキシン「／煮沸時間ガ共ノ I会菌作用促進能力ノ kニ及ポス影響
寅験結果ハ第2表ニ示「レタリ。
第2表 3週間Lアナトキシン1各煮沸時間ノ試験管内喰蘭作用＝及ポ月影響
年志君｜0' 5' IO’ 201 30' 401 50' 60’ 901 
喰 19.7 21.6 25.3 29.3 31.7 24.3 25.3 21.7 21.7 15.3 
前 31.3 37.7 47.0 46.3 56.7 43.3 47.3 34.7 34.0 20.4 
子 51.0 59.3 72.3 75.6 88.4 67.6 72.6 56.4 55.7 35.7 




質強丙 6週間 Lアナトキシン寸／煮沸時間ガ共ノ I喰菌作用促進能力ノ上＝及ボス影響
寅験結果ハ第3表ニ示サレタリ。
第5表 6週間Lアナトキシン吋各煮沸時間／試験管内喰菌作用＝及ボス影響
40.7 26.7 I 2リ.3I 20.3 ??
43.6 I 45.6 I 51.3 68.4 I 58.0 I 49.0 I 46.0 I 50.:1 I 34.0 
128.2 l:l4.1 150.9 ?????
?? ?．??????』???．???? ?????? ??? 135.3 147.9 100 














ウス寸｜ 抗原煮沸 (100。C）時間（分） 最大L1 Iよjう五五｜毒空里二
l最小致l 一一一一一抗原種別防量司 I I I I I I 「一一丁 ムペ ~1被却＝ヨリ ih読す：ン，~7 1~窒芸員二｜ぷゆ｜ヨノレ劃 o I 5 I 1 o I 20 ao I 40 I 50 I o I 90
｜カ I I I I I I I I I 
I I 221.81 2白2.71311.41 286.01 331.41 286.01 283.日I234.31 I 
原毒 I 1 I (66.9)¥ c19.2)¥ (93.9)¥ (86.3)¥ c100)¥ (86.3)¥ cs5.6)¥ c10. d cn~2)\ 
1毒主毒カP「｜能働カ
川寸可附
千里問 ｜ 一I142.91 166.11 202.51 211.sl 247.sl 189.41 2oa.4! 15s.ol 156.ol キシン日｜ V·• I (57. 7)1 (67 .O)I (81.7)1 (85.5)! (100)1 (76.4)1 (82.l)I (63.8)1 (63.0)j 42刈 7引 J 1幻
明間電 I".,,,J i28.2J 134.11即日Irno.31 201.21 110.6¥ 144.1 I 135.31 147.9¥ キシ：／，~ Iー υ下63.'i)I(66:6) I c15.0)1 (94,5 )¥c100)¥ (84乃Ic11.6)¥ (67.2)¥ (73.5)¥ 36.3%一可 229.32 2』
l) 30分煮ニヨリテ得担ル喰菌子ノ100分比
2) 原Lトキシン＇， 3週間及ピ6j週間 Lアナトキシン＇ ／毒カノ割合1,0.4及ビ0.266ヲ基準トシ算




1. 3週間 Lアナトキシン1 モ， 6週間しアナトキシン寸モ，生態軍純しトキシン1 ト同様ニ
L 4ムペヂン寸ヲ含有ス市シテ共ノ L f ムベヂン寸勢力ハ何レモ生態軍純 L トキシン1 ニ於ク ）~
ヨリモ大ナリ口
2. 1¥Pチ Lアナトキシン寸ヲ調製スノレ操作ニヨリア生態軍純 Lトキシン1 中ニ含有セラレタ
JレLfムベヂン寸ハ少 Lモ減弱セザルモノナリ。
3. 以上ノ事貫ニヨリア生態草純 Lトキシン寸ノ毒カソレ自身ハ共中ニ含有セラレタ Jレしイ
ムベデン寸ト同一事項ニ非ずJレコトヲ知Jレ。
4・ Lイムペヂン寸ノ完全破却ニ必要ニシテ充分ナ Jレ煮沸時間ハ Lアナトキシン「タ Jレト否ト






トヲ知ルペ シn 且ツ _k_?_主土工＇） 己盈査塑fii~p~週盟主~6型国ノ方が抗原能働力ノ減弱程
度大ナルコトヲ知Jレ。
此ノ ：如ク Lアナトキ シン寸法ニヨレパ毒カモ抗原能働力モ減弱シ t fムペヂン寸ハ依然トシ
ア保存セラレ居ルモノナ Jレコトヲ知ルペシ。然レドモ抗原能働力減弱ノ程度ヨリモヨリ以上一
審カガ減弱 シ居Jレモノナル事ハ貫用上ノ意義ヲ有ス Jレコトハ勿論ニシテ，此ノ方面ニ向ツテ煮
Lトキシン， ~煮L アナトキ シ ン寸トハ夏ニ詳細ナ Jレ比較ヲ必要トス Jレ壬／ナリ。然レドモ生 L ト




1・ Lフオル？リン寸法ニヨリテ Lアナトキシン寸ヲ製出スルモ原 Lトキシン寸中ニ含有セラ
レ居JレLfムペヂン寸院止勢力ハ少シモ破却セラレズシテ依然トシテ保存セラル。
2. 毒力ト L1ムペヂン「勢力トハ異名同物（identisch）ニアラズ Lアナトキシン1 ニテハ
所謂無毒J!IX:態トナリアモ共中ム L'fムペヂン1 ハ依然トシテ保存セフル。
3. 原 Lトキシン寸ユテモ， 3週間 Lアナトキシン1 ェテモ或ハ6週間 Lアナトキシン「ニテ
モ共ノ Lイムペヂン「ヲ破却ス Jレニ必要エ シア充分ナル煮沸時間ハ30分ナリ n
4・ Lフ寸 Jレ7 リン寸法二ヨリテモ L1ムベヂン1 ハ分量上竜壬J成弱セズ性質上ニモ亦タ何等
費化セザルモノナリ。
5・ Lフ才 Jレ7 リン寸法＝依レパ毒力ノ減弱ト共ニ本来ノ抗原能働力モ亦タ減弱ス。而 シテ保
喜子期間ノ長キ程毒力及ピ抗原能働力ノ減弱程度モ亦タ行進ス。
6・ 然レドモ毒力ノ減弱程度ヨリモ抗原能働力ノ岐弱程度ノカ・ガノj、ナリ，故ニ同一毒力ノ ：，.＿
揚ヨリ翻レパ煮 Lトキシ ン1 ヨリモしアナトキシン1 乃王煮 Lアナト干 シンJノ方ガ免疫上効
：＇，／ミ的ナル揚合アリ得可シ。
7・ 然レドモ生 Lアナトキシ ン1 ヨリモ煮 Lアナトキシン1 ノ方ガ一面毒力小一 シテ他面抗
原能働力大ナ Jレモノナルコトハ動カスイカラズ0f!Pチ Lアナトキシ ン1 モ亦タ Lfムペヂン寸
謬説ノ支配下ニ在ルモノナリ。
